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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Namibian asema Suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa muuttui 1990-luvun lopulle tultaessa, kun Suomi päätti luopua kahdenvälisestä
lahjamuotoisesta avusta maiden välillä. Samalla syntyi käsite siirtymämaat, joihin Namibian lisäksi kuuluvat Egypti ja Peru.
Tässä tutkimuksessa selvitetään yhtäältä sitä, mitä etuja ja odotuksia Suomella on tilanteessa, jossa kahdenvälisen lahjamuotoisen avun
jatkamisen sijaan pyritään edistämään uudenlaista yhteistyötä Namibiassa. Toisaalta tarkastellaan Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa
avunsaajan eli Namibian näkökulmasta ja selvitetään, miten Suomen päätös on otettu Namibiassa vastaan. Koska päätös lahjamuotoisen avun
lopettamisesta tehtiin vuonna 1998, ajallisesti tutkielma rajataan vuosiin 1998–2005.
Keskeisessä asemassa tutkielmassa on kehitysavun kohdentamisen problematiikka. Aineistoa tarkastellaan ensinnäkin realististen ja
uusmarxilaisten teorioiden näkökulmasta. Näitä teorioita voidaan pitää materialistisina teorioina. Tutkimuskysymykseen haetaan myös vastausta
pluralististen ja konstruktivististen teorioiden näkökulmasta, jotka puolestaan edustavat idealistisia lähestymistapoja. Tutkielmaa ohjaavat eri
teoreettisten näkemysten pohjalta muodostetut hypoteesit, joiden avulla pyritään selittämään ja ymmärtämään Suomen etuja ja intressejä.
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kuudesta teemahaastattelusta, joissa on haastateltu Suomen ja Namibian välisen kehitysyhteistyön
kannalta keskeisiä toimijoita. Lisäksi aineistona on käytetty Suomen ja Namibian välisiä suhteita koskevia dokumentteja, kuten
siirtymästrategialinjauksia, keskustelumuistioita ja kokouspöytäkirjoja.
Tutkimuksessa havaittiin, että Suomen ja Namibian välisiä suhteita käsittelevästä aineistosta löytyy vahvistusta kaikille eri tarkastelun kohteena
oleville teorioille. Materialististen teorioiden korostamat egoistiset edut painottuvat etenkin namibialaisten näkökulmissa sekä lähemmin
siirtymästrategian tavoitteita tarkasteltaessa. Yhteistyön painopisteen muutosta selittää kuitenkin materialistisia intressejä paremmin se, että
muutos vaikuttaa tapahtuneen siinä developmentalistisessa ajattelussa, miten yhteistyö keskitulotason maiden kanssa nähdään avunantajien
silmissä. Idealistiset lähestymistavat saavat tutkielmassa tukea myös siinä mielessä, että lähtökohtaisesti lahjamuotoisen avun lopettamisella
pyritään avun keskittämiseen kaikkein köyhimpiin maihin ja molemminpuolisena etuna nähdään muu kuin perinteisten apusuhteiden jatkaminen
Suomen ja Namibian välillä.
Tutkimuksessa havaittiin myös, että Namibia suhtautui kahdenvälisen avun lopettamiseen aluksi negatiivisesti ja Suomen perusteluja pidettiin
lähinnä tekosyynä kehitysavusta luopumiselle. Namibiassa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa näyttäytyi epäjohdonmukaisena ja monet olivat
sitä mieltä, ettei Namibia ollut valmis uudenlaiseen yhteistyöhön. Ajattelumalli alkoi kuitenkin 2000-luvulle tultaessa muuttua, ja Namibiassa
alettiin myös uskoa Suomen kaavaileman yhteistyön mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin muun muassa apuriippuvuuden vähentämiseksi ja
maan auttamiseksi omille jaloilleen.
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